














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 4 3 2 1
び
「
梵
行
品
」
の
偈
讚
等
と
即
応
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
僧
賢
の
名
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
辛
う
じ
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
僧
稠
の
遺
弟
僧
賢
僧
賢
墓
誌
の
銘
文
に
は
、
出
家
の
動
機
も
修
行
の
情
景
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
出
家
落
髪
の
年
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
法
臘
も
不
明
と
な
る
が
、
廿
九
歳
時
に
は
勅
命
に
よ
る
『
内
起
居
』
『
法
集
』
の
脩
に
も
あ
た
っ
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
ま
で
に
は
、
沙
門
と
し
て
の
相
当
な
練
磨
を
累
ね
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
僧
賢
は
年
若
く
し
て
緇
門
に
入
り
、
そ
の
英
邁
な
性
を
発
揮
し
て
、
内
外
の
典
籍
に
も
通
暁
し
、
実
修
を
進
め
、
緇
素
と
共
に
帝
室
の
篤
い
信
頼
を
得
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
銘
文
中
に
は
、
師
承
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
が
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
一
代
の
沙
門
と
な
っ
た
か
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
沙
門
都
に
つ
い
で
沙
門
大
統
に
転
じ
て
、
王
朝
屈
指
の
官
大
寺

持
、
興
の
寺
主
と
な
っ
て
い
る
僧
賢
に
は
、
大
い
な
る
師
承
が
あ
っ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
小
南
海
石
窟
の
刻
字
か
ら
見
て
、
僧
賢
は
僧
稠
の
直
弟
子
の
一
人
と
見
て
誤
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
僧
賢
は
師
僧
稠
な
き
後
の
北
齊
代
中
後
期
に
至
っ
て
都
仏
教
界
の
雄
と
な
り
、
老
い
て
退
隠
し
よ
う
と
す
る
法
上
に
か
わ
っ
て
、
僧
尼
を
綱
領
す
る
沙
門
大
統
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
僧
賢
は
、
惜
し
ま
れ
る
こ
と
に
、
沙
門
大
統
、
二
大
寺
主
と
な
っ
て
後
、
久
し
く
時
を
経
る
こ
と
な
し
に
、
武
平
元
年
（
五
七
〇
）
二
月
朔
五
日
に
任
住
の
興

寺
で
六
十
六
歳
で
遷
化
し
、
同
月
八
日
に
野
馬
崗
東
北
二
里
の
墓
所
に
ら
れ
て
い
る
。
遷
化
の
年
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
生
ま
れ
は
、
北
魏
宣
武
帝
元
恪
正
始
二
年
（
五
〇
五
）、
師
僧
稠
禅
師
（
北
魏
孝
文
帝
元
宏
太
和
四
年
（
四
八
〇
）
生
、
北
齊
廢
帝
高
殷
乾
明
元
年
（
五
六
〇
）
四
月
遷
化
）
と
は
二
十
五
歳
の
年
齢
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
―64―
図4 関連刻経等拓影
1.小南海石窟外壁刻字
2.北響堂寺山中刻経紀年部分
3.北響堂寺山中石経全景
4.北響堂寺南洞唐冩経記
4
3
2 1
○
む
す
び
に
さ
て
、
僧
賢
墓
銘
の
刻
文
の
釈
読
を
進
め
て
来
た
本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
刻
文
中
の
「
一
音

、
（
四
部
仰
）」
の
句
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
句
が
、
当
時
の
僧
俗
に
わ
た
る
奉
仏
者
達
の
脈
絡
の
一
部
を
解
き
明
か
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
寶
雲
經
』
『
華
嚴
經
』
『
十
地
經
』
『
泥
經
』
『
維
經
』
等
の
経
典
に
由
来
す
る
「
一
音
演
（
法
、
法
要
、
諸
法
）」
の
句
は
、
後
魏
菩
提
流
支
や
姚
秦
鳩
摩
羅
什
に
よ
り
、
諸
説
逓
伝
さ
れ
る
仏
如
来
一
代
の
教
説
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
内
容
を
引
く
「
一
音

」
の
句
が
、
僧
賢
墓
銘
中
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
一
音

」
の
句
は
、
さ
ら
に
北
響
堂
寺
南
洞
の
「

寫
經
記
」
中
に
も
「
一
音

（
書
勒
名
山
）」
と
い
う
表
現
で
鐫
ま
れ
て
い
る
注
。
こ
う
し
た
句
の
契
合
は
何
れ
よ
り
起
こ
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
偶
然
の
一
致
と
は
見
做
し
難
い
背
景
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
同
時
代
、
同
時
期
の
限
ら
れ
た
環
境
を
も
つ
人
々
の
手
に
な
る
刻
銘
の
中
に
現
わ
れ
た
両
句
は
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「

寫
經
記
」
の
刻
書
自
体
は
、
刻
字
に
あ
る
よ
う
に
天
統
四
年
（
五
六
八
）
三
月
一
日
に
起
こ
さ
れ
、
武
平
三
年
（
五
七
二
）
五
月
八
日
に
そ
の
功
を
畢
え
た
と
い
う
。

が
鼓
山
山
中
に
刻
経
事
業
を
起
こ
し
た
天
統
四
年
は
、
沙
門
都
と
な
り
次
い
で
沙
門
大
統
と
な
っ
た
僧
賢
が
獅
子
吼
し
て
奮
迅
し
、
僧
衆
を
綱
領
し
て
い
た
時
で
あ
る
。
こ
の
僧
賢
は
曾
て
鼓
山
の
石
窟
大
寺
主
と
な
っ
た
僧
稠
ゆ
か
り
の
沙
門
で
あ
る
。
先
師
の
領
し
た
鼓
山
の
山
内
で
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
刻
経
事
業
に
、
沙
門
大
統
僧
賢
は
濃
密
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
想
像
す
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
、

が
刻
経
を
残
し
た
鼓
山
（
北
響
堂
寺
）
に
は

刻
経
よ
り
も
刻
成
時
期
の
古
い
遺
品
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
も
の
は
、
全
山
刻
経
中
の
最
古
の
も
の
で
天
統
二
年
（
五
六
五
）
所
刻
の
『
涅
槃
經
』
の
経
文
の
抄
刻
で
あ
る
注
	。
刻
成
の
時
期
、
抄
刻
経
文
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
こ
の
刻
経
に
は
僧
稠
禅
師
ゆ
か
り
の
僧
賢
の
名
が
浮
か
び
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
出
の
僧
賢
墓
銘
は
、
当
時
の
緇
門
の
総
領
導

沙
門
大
統
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
の
実
像
を
確
認
さ
せ
る
も
の
で
、
併
せ
て
僧
伝
の
誤
り
な
ど
も
糾
正
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
出
の
墓
銘
は
、
國
師
大
德
僧
稠
禪
師
や
当
時
の
顕
官
晉
昌
王

、
ま
た
山
東
、
西
北
で
の
刻
経
活
動
を
行
な
っ
た
僧
安
、
及
び
武
平
代
に
昭
玄
沙
門
大
統
に
任
じ
ら
れ
る
定
禪
師
な
ど
と
の
間
に
見
え
隠
れ
す
る
法
脈
、
人
脈
を
解
き
ほ
ぐ
す
糸
口
を
導
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
注
記
注
1
『
魏
書
』
卷
一
百
一
十
四
「
志
」
「
釋
老
志
」
（
中
華
書
局
一
九
七
四
、
六
）
三
〇
四
〇
頁
参
照
。
注
2
『
續
高
傳
』
（
大
正
新
脩
『
大
藏
經
』
麒
五
十
册
「
傳
部
二
」
No.
2068
大
正
一
切
經
刊
行
會
一
九
二
七
、
一
）
四
八
五
頁
上
～
中
、
五
四
九
頁
上
、
六
二
五
頁
下
参
照
。
注
3
注
1、
2書
、
『
北
齊
書
』
卷
九
、
十
一
、
二
十
二
、
二
十
四
、
三
十
、
等
及
び
『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歴
代
石
刻
匯
編
』
北
朝
（
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
八
九
）、『
考
古
』
一
九
九
〇
年
八
期
（
科
学
出
版
社
）
、
田
熊
信
之
「
邯
鄲
鼓
山
水
浴
寺
東
山
石
窟
銘
文
考
釋
」
（『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
』（
三
）
内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
）
参
照
。
注
4
原
刻
字
に
よ
る
。
本
稿
後
補
57頁
参
照
。
注
5
筆
者
の
原
石
実
査
に
よ
る
。
注
6
金
石
碑
帖
網
上
掲
釈
文
に
よ
る
。
注
7
中
國
篆
刻
網
上
掲
釈
文
に
よ
る
。
注
8
本
墓
誌
（「
僧
賢
墓
銘
」）
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
十
日
明
治
大
―65―
学
に
於
け
る
科
学
研
究
費
研
究
成
果
報
告
会
、
及
び
同
年
五
月
十
五
日
日
本
教
育
会
館
に
於
け
る
第
五
四
回
国
際
東
方
學
者
会
議
の
席
上
、
そ
の
存
在
と
釈
文
、
試
訓
を
発
表
し
、
図
版
を
公
表
し
て
い
る
。
注
9
大
正
新
脩
『
大
藏
經
』
麒
五
十
册
「
傳
部
二
」
No.
2058、
No.
2050、
同
麒
五
十
一
册
「
傳
部
三
」
No.
2069参
照
。
注
10
趙
超
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』
（
天
津
古
籍
出
版
社
一
九
九
二
、
六
）
、
羅
新
、
葉
『
新
出
魏
晉
南
北
朝
墓
志
疏
證
』（
中
華
書
局
二
〇
〇
五
、
三
）
等
参
照
。
注
11
王
仲
犖
「
北
魏
延
昌
地
形
志
北
邊
州
鎭
考
（
王
仲
犖
著
作
集
『
北
地
理
志
』
下
中
華
書
局
一
九
八
〇
、
八
）
桑
乾
郡
条
参
照
。
注
12
『
魏
書
』
卷
十
一
「
廢
出
三
帝
紀
」
第
十
一
後
廢
帝
安
定
王
、
出
帝
平
陽
王
条
参
照
。
注
13
『
魏
書
』
卷
一
百
一
十
四
「
志
」
「
釋
老
志
」
三
〇
四
二
頁
参
照
。
注
14
釋
祐

蘇
晉
仁
蕭
子
點
校
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
十
二
「
釋
祐
法
集
」
「
法
集
雜
記
銘
」（
中
國
佛
典
籍
	刊
中
華
書
局
一
九
九
五
、
十
一
）
四
五
七
、
四
九
八
頁
参
照
。
注
15
注
9書
及
び
趙
萬
里
『

魏
南
北
朝
墓
誌
集
釋
』（
科
学
出
版
社
一
九
五
六
）、
韓
理
洲
等
輯
校
編
年
『
全
北
齊
北
文
補
』
（
三
秦
出
版
社
二
〇
〇
八
、
六
）
及
び
筆
者
実
査
資
料
参
照
。
注
16
張
之
考
證
『
安
陽
考
釋
殷
安
陽
考
證
集
』
（
新
鯖
出
版
社
一
九
八
七
、
三
）
「
安
陽
境
内
郡
跡
示
意
圖
（
圖
二
）、
下
古
渠
示
意
圖
（
圖
五
）」、
胡
曉
等
編
『
安
陽
縣
志
』
（
中
國
青
年
出
版
社
一
九
九
〇
、
十
二
）
、
「
芦
剩
⑮
屓
夕
」
「
芦
剩
⑮
仇
米
夕
」、
G
o
o
g
le
航
空
写
真
等
参
照
。
注
17
大
正
新
脩
『
大
藏
經
』
麒
五
十
册
No.
2068
『
續
高
傳
』
卷
第
二
十
五
「
禪
六
」
「
衞
州
霖
落
泉
釋
倫
傳
十
一
」
参
照
。
注
18
注
17書
卷
第
十
六
「
禪
初
」
「
齊
西
龍
山
雲
門
寺
釋
稠
傳
八
」
参
照
。
注
19
諏
訪
義
純
『
中
国
中
世
仏
教
史
研
究
』
第
二
章
第
四
節
「
都
仏
寺
考
」
雲
門
寺
条
注
一
〇
（
大
東
出
版
一
九
八
八
、
五
）
注
20
安
陽
善
応
小
南
海
所
在
石
窟
壁
上
刻
字
参
照
。
録
文
は
『
安
陽
縣
志
』
金
石
卷
二
（
十
二
丁
裏
～
十
三
丁
表
）
に
も
見
え
る
が
、
誤
録
、
欠
字
が
あ
る
。
注
21
刻
字
中
に
以
下
の
文
が
見
え
る
。
「

略

特
驃
騎
大
將
軍
開
府
儀
同
三
司
尚
書
令
并
州
大
中
正
食
司
州
濮
陽
郡
幹
長
安
縣
開
國
侯
晉
昌
郡
開
國
公



略

於
是
發
七
處
之
印
、
開
七
寶
之
函
。
訪
華
之
書
、
命
銀
鈎
之
迹
。
一
音
説
、
盡
勒
名
山
。
於
鼓
山
石
窟
之
所
寫
、

略

維
摩
詰
經
一
部
、

略

天
統
四
年
三
月
一
日
、
盡
武
平
三
年
歳
次
壬
辰
五
月
廿
八
日
。

略

」（
拠
原
刻
字
、
拓
影
）
注
22
こ
の
刻
経
に
つ
い
て
は
、
何
士
驥
、
劉
厚
滋
編
『
南
北
堂
寺
及
其
附
石
刻
目
』
（
國
立
北
平
究
院
學
究
會
考
古
組
出
版
民
國
二
十
五
年
九
月
）
の
「
佛
經
目
」
冒
頭
に
、
「
涅
槃
經
所
在
北
堂
寺
山
坡
柏
樹
下
備
考
北
齊
天
統
四
年
（
公
暦
五
六
八
）
刻
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
九
七
年
八
月
、
北
朝
考
古
学
者
馬
忠
理
先
生
と
筆
者
が
実
査
し
た
折
、
落
し
て
埋
没
し
か
け
て
い
た
劈
頭
と
末
尾
の
刻
字
残
石
を
発
見
し
、
こ
の
刻
経
が
武
平
二
年
の
刻
成
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
も
の
は
、『
大
般
涅
槃
經
』「
師
子
吼
菩
品
」
の
経
句
の
節
録
で
あ
る
。
※
補
注
本
稿
校
訂
中
の
十
二
月
二
十
七
日
、
中
国
の
北
京
で
、
河
南
省
文
物
局
の
責
任
者
に
よ
っ
て
、
安
陽
市
西
北
郊
の
安
豊
郷
西
高
穴
村
所
在
の
磚
室
東
漢
大
墓
の
発
掘
に
つ
い
て
発
表
が
あ
り
、
こ
の
磚
室
墓
が
、
旧
来
諸
説
紛
々
と
し
て
い
た
曹
操
の
陵
墓
高
陵
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
墓
中
か
ら
は
、
副
葬
武
器
の
標
識
で
あ
る
圭
形
の
石
牌
や
石
枕
（
こ
の
も
の
は
盗
掘
さ
れ
墓
中
よ
り
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
も
の
を
地
元
の
警
察
当
局
が
回
収
し
た
よ
し
で
あ
る
）
等
の
刻
字
遺
品
が
発
見
さ
れ
、
一
男
二
女
の
遺
骨
片
も
発
掘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
内
外
で
は
、
こ
の
続
報
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
安
陽
県
安
豊
郷
所
在
の
東
漢
末
の
大
墓
に
つ
い
て
は
、
文
献
学
者
や
文
物
鑑
定
家
等
に
よ
る
非
曹
操
墓
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
の
近
接
地
の
造
磚
工
場
の
採
土
地
か
ら
、
一
九
九
二
年
に
発
見
さ
れ
て
い
た
、
後
趙
建
武
十
一
年
（
三
四
五
）
十
一
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月
の
紀
年
の
あ
る
「
大
僕

馬
尉
勃
海
趙
安
縣
魯
潜
墓
誌
」
の
「

略

墓
在
高
决
橋
陌
西
行
一
千
四
百
歩
、

略

故
魏
武
帝
陵
西
北
角
西
行
四
十
三
歩
、

略

」
（
霜
振
山
「
魯
捻
長
崗
式
凪
㌢
購
諒
籾
」
『
鯖
歪
深
硬
』
二
〇
〇
三
―
二
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
八
〇
～
八
二
頁
参
照
）
と
の
銘
文
や
、
前
後
室
と
四
側
室
を
設
え
た
大
磚
室
墓
の
構
造
、
ま
た
そ
の
墓
室
か
ら
出
土
し
た
刻
字
遺
品
の
形
状
、
書
態
、
及
び
曹
操
に
か
か
わ
る
『
三
國
志
』
卷
一
「
魏
書
」
武
帝
紀
の
建
安
二
十
三
年
、
同
二
十
五
年
の
「
嶮
綜
」
「
凖
綜
」
（
「
古
之
葬
者
、
必
居
瘠
薄
之
地
。
其
規
西
門
豹
祠
西
原
上
爲
壽
陵
、
因
高
爲
基
、
不
封
不
樹
、

略

」
「
二
月
丁
卯
、
葬
高
陵
。
」
）
等
か
ら
、
曹
操
墓
の
高
陵
と
見
る
肯
定
的
意
見
が
大
勢
を
占
め
、
筆
者
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
が
、
こ
の
大
墓
は
、
河
南
岸
に
近
接
し
て
、
西
方
か
ら
東
方
へ
と
張
り
出
す
阜
丘
地
、
す
な
わ
ち
野
馬
崗
の
縁
辺
の
北
東
に
あ
た
る
地
に
築
か
れ
て
い
る
。
こ
の
地
は
、
こ
れ
よ
り
阜
丘
外
縁
に
沿
っ
て
南
方
、
南
西
方
へ
と
ひ
ろ
が
る
、
北
朝
、
魏
、
齊
代
の
墓
域
の
起
点
と
も
な
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
地
か
ら
、
各
種
の
石
誌
、
磚
銘
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。
僧
賢
墓
銘
は
、
安
豊
郷
と
そ
の
南
方
の
洪
河
屯
の
間
の
何
処
か
の
地
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
（
た
く
ま
の
ぶ
ゆ
き
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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図5 河南省安陽県安豊郷西高穴村東漢大墓
（曹操高陵）出土刻字遺品
1.石枕（底面刻字）
2.圭首形石牌（牌陽刻字）
※河南省文物局発表写真
2
1
図6 河南省安陽県地勢図部分 拠『芦剩⑮崗』現夕
